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No especificado (2013) Entrevista a Joaquín García Roca | 1ras Jornadas de Voluntariado de la 
UCC. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=jYLKZ04D0OE 
Resumen 
El área de Voluntariado de la Universidad Católica de Córdoba y la Fundación Manos Abiertas 
organizaron las 1ras Jornadas de Voluntariado que tuvieron lugar el 23 y 24 de agosto en el 
Auditorio Diego de Torres de la UCC. La Jornada tuvo como misión crear un espacio de reflexión 
sobre la dinámica y desafíos de lo que significa ser voluntario. Joaquín García Roca, expositor 
invitado, es Doctor en Sociología, Profesor de la Universidad de Valencia, Profesor invitado de 
Universidades Centroamericanas (UES, UCA), Doctor Honoris Causa por la Universidad Bolivariana 
de Chile; reconocido en el campo de la solidaridad, el voluntariado, el Tercer Sector, los 
movimientos sociales, la inmigración, y la cooperación internacional al desarrollo. Ha promovido 
asociaciones de voluntariado en el ámbito de la infancia, de la juventud, y de la familia. 
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